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Muallâ Mukadder Atakan île 10 Dakika
^ “EÇEN hafta Ankaradaa îs- 
tanbula gelen gene ve güzel ses 
sanatkârımız Mimini Mukadder 
Atakan, İstanbul Radyosunda da 
uğram ı.ve muhtelif seanslarda 
neşredilmek üzere iki özel plâk 
doldurmuştur.
Radyo dinleyicileri arasında 
dört yıldanberi, yumuşak sesi, 
kendine has okuyuş tavrı ve 
edasındaki tesir dolayısiyle bü­
yük bir alâka ve sevgi yaratmış
olan değerli sanatkâr, radyo ve 
konser salonlarında fizik yapısı 
ile de bir hayranlık havası ya­
ratmış bulunmaktadır.
Türk musikisinin bilhassa son 
elli yıllık şarkı literatürü içinde 
Şevki Bey, Rahmi Bey, Lem'i 
Bey, Rakım Elkutlu, Şerif içli, 
Osman Nihat ve Fehmi Tokay 
gibi bestekârlarını büyük bir mu­
vaffakiyetle okuyan Muallâ Mu­
kadder Atakan, piyasa plâkları 
en çok rağbet gören sanatkâr­
lardan biridir, içkili gazinolar 
haricinde bazı büyük şehirleri­
mizde konserler veren ve musiki 
faaliyetini umumiyetle Ankara
Radyosunda teksif etmiş bulu­
nan Bayan Atakan şimdiki halde 
klâsik musikimizin deriniiklerine 
inmek merakına kapılmış ve An- 
karadaki Türk musikisi sanat­
kâr ve hocalariyle ciddi çalışma­
lara başlamıştır.
Evvelki hafta İstanbul Radyo­
sunda özel plâklarım doldurma­
ğa geldiği zaman kendisiyle gö­
rüştüğümüz Muallâ Mukadder 
Atakan, çok neşeli ve hareketli 
bir hava içinde şunları söylemiş­
tir:
«Son yıllardaki çalışmalarım 
radyo dinleyicileri arasında şah­
sıma karşı derin bir sevgi ve
dostluk havası yaratmıştır. Ben 
herşeyden evvel beni dinlemek 
lûtfunda bulunan musikiseverie- 
rimizin arzu ve isteklerini göz 
önünde tutarak çalışırım. Bu ba­
kımdan beste ve şarkı repertu­
arımda bir hayli değişiklik ve ye­
nilik yapmak mecburiyetinde 
kaldım.»
*  *  #
Yukarıdaki resimlerde genç ve 
güzel ses sanatkârımızın güzel 
bir pozunu ve sanatkâr arkadaş­
ları Hakkı- Derman ve Mustafa 
Çağlarla birlikte İstanbul Radyo­
su stüdyoları önünde bir sohbet 
ânında görüyorsunuz.
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